"いのち"との向き合い方 : これから医療者になる仲間へ by 相河 明規
 
い
の
ち

と
の
向
き
合
い
方
│
│
こ
れ
か
ら
医
療
者
に
な
る
仲
間
へ
│
│
相
河
明
規
東
京
か
ら
来
ま
し
た
、
ケ
ア
タ
ウ
ン
小
平
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
相
河
と
申
し
ま
す
。
主
な
仕
事
と
し
て
、
家
で
亡
く
な
り
た
い
（
看
取
り
た
い
）
方
た
ち
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
ま
す
。
本
日
は
「 
い
の
ち

と
の
向
き
合
い
方
」
と
い
う
、
自
分
で
は
重
荷
と
思
う
く
ら
い
大
き
な
テ
ー
マ
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
頑
張
っ
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
対
象
が
大
学
一
年
生
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
で
き
る
だ
け
分
か
り
易
く
お
話
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
少
し
だ
け
自
己
紹
介
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
北
海
道
の
真
ん
中
あ
た
り
、
芦
別
に
あ
る
田
舎
の
寺
（
お
東
）
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。
浪
人
し
て
東
京
に
あ
る
杏
林
大
学
へ
入
っ
て
か
ら
ず
っ
と
内
地
で
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
。
子
ど
も
の
頃
は
何
と
な
く
、
お
寺
が
嫌
で
医
師
に
な
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
気
が
つ
い
た
ら
宗
教
講
座
で
お
話
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
不
思
議
１４３
な
も
の
で
す
ね
。
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
、
私
は
大
学
の
医
局
に
は
所
属
せ
ず
、
い
き
な
り
民
間
の
病
院
に
就
職
し
ま
し
た
。
当
時
は
珍
し
い
選
択
で
し
た
が
、
東
京
の
総
合
病
院
で
外
科
と
し
て
十
年
働
き
ま
し
た
。
が
ん
医
療
に
興
味
が
あ
り
、
た
く
さ
ん
の
が
ん
患
者
さ
ん
を
診
療
し
て
い
く
中
で
、
ホ
ス
ピ
ス
・
緩
和
ケ
ア
と
出
会
い
ま
し
た
。「
緩
和
ケ
ア
」
や
「
ホ
ス
ピ
ス
」
と
い
う
言
葉
は
、
今
で
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
が
医
師
に
な
っ
た
二
十
数
年
前
は
、
殆
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ホ
ス
ピ
ス
・
緩
和
ケ
ア
病
棟
も
、
全
国
に
ま
だ
数
カ
所
し
か
な
か
っ
た
時
代
で
す
。
そ
ん
な
時
代
に
ホ
ス
ピ
ス
・
緩
和
ケ
ア
に
出
逢
い
、
一
念
発
起
し
て
外
科
を
辞
め
、
桜
町
病
院
・
聖
ヨ
ハ
ネ
ホ
ス
ピ
ス
で
研
修
を
受
け
ま
し
た
。
研
修
後
は
、
静
岡
県
立
静
岡
が
ん
セ
ン
タ
ー
緩
和
医
療
科
で
七
年
間
仕
事
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
更
に
御
縁
が
あ
り
ま
し
て
、
ケ
ア
タ
ウ
ン
小
平
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
在
宅
ホ
ス
ピ
ス
緩
和
ケ
ア
を
や
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
六
年
目
と
な
り
ま
す
。
ケ
ア
タ
ウ
ン
小
平
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
院
長
は
日
本
の
ホ
ス
ピ
ス
緩
和
ケ
ア
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
お
一
人
で
あ
る
山
崎
章
郎
先
生
で
す
。『
病
院
で
死
ぬ
と
い
う
こ
と
』
と
い
う
先
生
の
著
書
が
私
の
学
生
時
代
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
私
も
そ
の
一
人
で
す
が
、
こ
の
本
で
ホ
ス
ピ
ス
緩
和
ケ
ア
を
知
り
、
こ
の
道
に
進
ん
だ
医
療
者
の
方
は
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
で
も
文
藝
春
秋
よ
り
文
庫
で
出
版
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
山
崎
先
生
は
今
で
も
執
筆
活
動
を
精
力
的
に
や
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、『「
在
宅
ホ
ス
ピ
１４４
ス
」
と
い
う
仕
組
み
』（
新
潮
選
書
）
と
い
う
本
も
最
近
出
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
読
ん
で
頂
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
さ
て
、「 
い
の
ち

と
の
向
き
合
い
方
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
テ
ー
マ
で
す
け
れ
ど
も
、
主
に
四
つ
の
こ
と
を
順
に
お
話
し
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
は
、「
い
の
ち
と
向
き
合
う
と
は
何
か
」
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
次
に
、「
様
々
な
苦
痛
と
は
何
か
」
そ
し
て
、「
い
の
ち
は
誰
の
も
の
な
の
か
」
最
後
に
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、「
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」
に
つ
い
て
お
話
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
の
フ
レ
ー
ズ
は
東
本
願
寺
の
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
忌
の
時
の
も
の
で
す
よ
ね
。
僕
は
こ
の
言
葉
を
初
め
て
聞
い
た
時
に
は
、
よ
く
意
味
が
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
へ
ん
な
日
本
語
だ
な
ぁ
…
」
と
し
か
思
わ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
仕
事
を
し
て
い
く
中
で
、
最
近
や
っ
と
「
も
し
か
す
る
と
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
な
…
」
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、
そ
れ
っ
て
「
い
の
ち
と
の
向
き
合
い
方
」
に
繋
が
っ
て
い
る
な
と
思
っ
た
の
で
す
。
 
い
の
ち

と
向
き
合
う
と
は
ま
ず
こ
の
グ
ラ
フ
を
見
て
下
さ
い
。
日
本
の
死
亡
者
数
の
将
来
推
計
で
す
。
今
、
二
〇
二
〇
年
で
約
一
“いのち”との向き合い方
１４５
四
〇
万
人
ち
ょ
っ
と
の
方
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
高
齢
化
に
伴
い
ど
ん
ど
ん
増
え
、
二
〇
四
〇
年
く
ら
い
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
す
。
一
六
六
万
人
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
私
た
ち
の
親
の
世
代
で
す
ね
。
第
一
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
、
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
が
亡
く
な
る
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。
私
は
一
九
七
〇
年
代
の
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
で
す
。
そ
の
子
ど
も
が
、
僕
の
長
男
も
大
学
生
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
の
世
代
で
す
。
だ
か
ら
、
数
少
な
い
孫
の
世
代
が
、
数
多
い
祖
父
母
の
世
代
を
看
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
多
死
社
会
の
期
間
と
、
皆
さ
ん
が
看
護
師
と
し
て
現
役
で
働
く
期
間
は
バ
ッ
チ
リ
重
な
っ
て
き
ま
す
。
皆
さ
ん
は
、
看
護
師
と
し
て
た
く
さ
ん
の
方
を
看
取
る
立
場
に
な
る
の
で
す
。
実
は
医
療
者
の
中
で
も
、
看
護
師
は
人
を
看
取
る
と
こ
ろ
に
立
ち
会
う
こ
と
が
一
番
多
い
職
種
だ
と
思
い
ま
す
。
死
亡
診
断
す
る
の
は
医
師
で
す
け
ど
、
病
院
で
は
「
先
生
、
モ
ニ
タ
ー
が
フ
ラ
ッ
ト
に
な
り
ま
し
た
」「
呼
吸
が
止
ま
り
ま
し
た
」
と
病
棟
の
看
護
師
に
言
わ
れ
て
か
ら
医
師
は
（
偉
そ
う
に
？
）
後
か
ら
や
っ
て
き
て
診
察
し
ま
す
が
、
そ
の
人
が
亡
く
な
る
瞬
間
に
立
ち
会
っ
て
い
る
の
は
看
護
師
な
の
で
す
。
ご
家
族
が
た
ま
た
ま
そ
の
瞬
間
に
立
ち
会
え
れ
ば
い
い
で
す
が
、
今
は
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
病
院
で
ご
家
族
が
亡
く
な
る
時
に
立
ち
会
う
こ
と
は
更
に
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
皆
さ
ん
は
看
護
師
と
し
て
働
き
、 
い
の
ち

と
向
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
医
療
者
は
 
い
の
ち

と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
じ
ゃ
あ
、 
い
の
ち

っ
て
何
な
の
？
と
１４６
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、 
い
の
ち

と
は
 
生
老
病
死

そ
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
生
き
て
老
い
て
病
に
か
か
っ
て
死
ん
で
い
く
の
が
 
い
の
ち

で
す
。
医
療
者
は
 
生
老
病
死

と
嫌
で
も
向
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 
生
老
病
死

と
向
き
合
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。 
生
老
病
死

に
は
常
に
何
が
つ
き
ま
と
う
か
と
い
う
と
、
様
々
な
苦
痛
で
す
。
苦
痛
が
あ
る
か
ら
皆
さ
ん
嫌
で
も
病
院
を
受
診
す
る
の
で
す
。
私
た
ち
の
仕
事
は
人
生
に
お
け
る
様
々
な
苦
痛
と
向
き
合
う
仕
事
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
看
護
師
は
、
様
々
な
苦
痛
と
向
き
合
っ
て
ケ
ア
に
努
め
る
仕
事
で
す
。
ま
と
め
ま
す
と
、 
い
の
ち

と
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
は
、 
生
老
病
死

と
向
き
合
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
様
々
な
苦
痛
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
逆
か
ら
言
い
ま
す
と
、
私
達
は
普
段
の
仕
事
で
様
々
な
苦
痛
と
向
き
合
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
 
生
老
病
死

と
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
 
い
の
ち

と
向
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
、
 
生
老
病
死

の
様
々
な
苦
痛
と
真
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
、
そ
の
苦
痛
か
ら
人
が
救
わ
れ
る
道
を
一
生
懸
命
考
え
た
人
と
言
え
ば
皆
さ
ん
誰
が
思
い
浮
か
び
ま
す
か
？
私
が
言
う
も
の
畏
れ
多
い
こ
と
で
す
が
、
お
釈
迦
様
で
す
ね
。
そ
し
て
、
こ
こ
は
光
華
女
子
大
学
で
す
か
ら
、
こ
の
方
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
誰
で
し
ょ
う
。
そ
う
親
鸞
聖
人
で
す
。
こ
の
お
二
方
は
、
ま
さ
に
人
が
苦
痛
か
ら
救
わ
れ
る
道
を
考
え
抜
い
た
方
々
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
“いのち”との向き合い方
１４７
様
々
な
苦
痛
と
は
次
に
「
様
々
な
苦
痛
」
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
看
護
、
緩
和
ケ
ア
の
世
界
で
は
必
ず
習
う
こ
と
で
あ
り
、
国
家
試
験
に
も
出
る
よ
う
に
な
っ
た
「Total
Pain
」
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。
今
で
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
二
〇
数
年
前
に
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
診
断
・
治
療
の
こ
と
が
主
体
で
、
痛
み
や
苦
痛
に
対
し
て
あ
ま
り
関
心
が
向
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。「Total
Pain
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
た
の
は
近
代
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
の
母
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
シ
シ
リ
ー
・
ソ
ン
ダ
ー
ス
先
生
で
す
。
緩
和
ケ
ア
関
係
の
本
を
読
め
ば
、
最
初
に
必
ず
「Total
Pain
」
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。「Total
Pain
」
に
は
身
体
的
苦
痛
、
精
神
的
苦
痛
、
社
会
的
苦
痛
、
そ
し
て
日
本
語
で
良
い
言
い
方
が
な
い
の
で
す
が
、Spiritual
Pain
が
あ
り
、
こ
の
四
つ
の
苦
痛
を
ト
ー
タ
ル
で
看
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
概
念
で
す
。
今
で
は
緩
和
ケ
ア
と
言
わ
ず
看
護
の
基
本
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
当
時
と
し
て
は
大
変
画
期
的
な
概
念
で
し
た
。
身
体
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
な
、
社
会
的
な
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
こ
と
ま
で
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。Spiritual
Pain
は
な
か
な
か
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、「
な
ぜ
私
は
こ
ん
な
状
況
で
生
き
て
い
か
な
１４８
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
」「
な
ぜ
私
は
こ
ん
な
目
に
会
う
の
だ
ろ
う
」「
こ
ん
な
状
態
で
私
に
生
き
て
い
る
意
味
が
あ
る
の
か
…
」
と
、
様
々
な
苦
し
み
の
中
か
ら
更
に
沸
き
上
が
っ
て
く
る
人
間
特
有
の
苦
し
み
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
ま
で
丸
ご
と
ト
ー
タ
ル
に
看
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
の
苦
痛
は
全
て
「Total
Pain
」
で
説
明
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
実
際
の
臨
床
現
場
は
、
そ
う
簡
単
に
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
し
、
四
つ
で
全
て
が
説
明
で
き
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
の
で
す
。
な
か
な
か
、
こ
の
「Total
Pain
」
を
越
え
る
苦
痛
の
概
念
は
医
療
の
中
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
少
し
視
点
を
広
げ
て
み
る
と
、
仏
教
で
は
「
四
苦
八
苦
」
っ
て
言
葉
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
皆
さ
ん
、
八
つ
の
苦
、
全
部
知
っ
て
い
ま
す
か
？
生
き
る
苦
痛
、
老
い
る
苦
痛
、
病
む
苦
痛
、
死
ぬ
苦
痛
が
四
大
苦
痛
に
な
り
ま
す
。
あ
と
４
つ
、
こ
れ
は
な
か
な
か
言
え
る
方
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
「
愛
別
離
苦
」
愛
す
る
人
・
愛
す
る
も
の
・
愛
す
る
仕
事
と
別
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
苦
し
み
。「
怨
憎
会
苦
」
会
い
た
く
も
な
い
人
と
嫌
で
も
会
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
苦
し
み
。
誰
も
病
院
な
ん
か
行
き
た
く
な
い
で
す
よ
ね
。
で
も
行
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
嫌
な
医
者
に
会
わ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。「
求
不
得
苦
」
あ
れ
が
欲
し
い
・
こ
れ
が
欲
し
い
、
こ
う
な
り
た
い
・
あ
あ
な
り
た
い
と
、
求
め
て
も
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
苦
し
み
。
最
後
に
「
五
蘊
盛
苦
」
こ
れ
は
私
も
し
っ
か
り
理
解
で
き
て
い
る
か
と
い
う
と
自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
五
蘊
」
は
人
を
構
成
す
る
五
つ
の
要
素
ら
し
い
で
す
。
一
つ
一
つ
は
詳
し
く
説
明
で
き
“いのち”との向き合い方
１４９
ま
せ
ん
が
、
五
つ
の
要
素
か
ら
沸
き
上
が
っ
て
く
る
煩
悩
に
よ
る
苦
し
み
で
す
ね
。
そ
れ
ら
の
苦
が
、
生
き
る
う
え
で
も
、
老
い
る
う
え
で
も
、
病
の
う
え
で
も
、
死
ぬ
う
え
で
も
、
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
く
る
の
で
す
。
特
に
、
病
気
に
な
っ
た
時
、
あ
る
い
は
死
ぬ
よ
う
な
ピ
ン
チ
の
状
況
に
な
っ
た
時
ほ
ど
、
今
ま
で
隠
れ
て
い
た
も
の
が
一
気
に
表
面
化
し
て
き
ま
す
。
そ
れ
ら
の
苦
を
私
た
ち
は
ケ
ア
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
非
常
に
大
変
な
わ
け
で
す
。
ど
う
し
て
い
い
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
時
も
あ
り
ま
す
。
特
に
看
護
師
は
そ
の
苦
し
み
の
矢
面
に
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
医
者
は
そ
の
影
に
上
手
い
こ
と
隠
れ
て
、
後
か
ら
偉
そ
う
に
出
て
き
て
、
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
「
後
の
フ
ォ
ロ
ー
は
よ
ろ
し
く
！
」
と
帰
っ
て
し
ま
う
…
（
笑
）。
看
護
師
と
し
て
様
々
な
苦
し
み
に
翻
弄
さ
れ
続
け
て
い
る
と
必
ず
壁
に
ぶ
ち
当
た
り
ま
す
。
看
護
師
に
な
っ
て
一
年
目
く
ら
い
だ
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
覚
え
る
こ
と
に
必
死
だ
と
思
い
ま
す
が
、
五
、
六
年
目
あ
た
り
に
壁
に
ぶ
ち
当
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
私
も
壁
に
ぶ
ち
当
た
り
悩
ん
だ
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。（
今
で
も
悩
み
ま
す
け
ど
…
）
そ
れ
が
ず
っ
と
続
い
て
し
ま
う
と
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
緩
和
ケ
ア
病
棟
で
は
た
く
さ
ん
の
人
が
亡
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
病
棟
で
た
く
さ
ん
の
苦
痛
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
ど
う
し
て
よ
い
か
分
か
ら
ず
に
働
き
続
け
て
い
た
ら
心
身
と
も
に
疲
弊
し
ま
す
。
そ
こ
で
自
身
の
体
験
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
は
、
様
々
な
苦
痛
に
医
療
だ
け
で
は
と
て
も
太
刀
打
ち
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
く
ら
看
護
や
医
学
の
本
を
読
も
う
が
、
本
１５０
当
の
解
決
策
は
見
つ
か
ら
な
い
の
で
す
。
ど
う
し
て
い
い
か
分
か
ら
な
く
な
る
の
で
す
。
ま
と
め
ま
す
と
、
様
々
な
苦
痛
は
医
療
の
範
囲
を
越
え
た
も
の
で
す
。
医
療
だ
け
学
ん
で
い
て
も
対
処
し
き
れ
ず
、
壁
に
ぶ
つ
か
り
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
考
え
ま
す
と
、
ま
す
ま
す
、
お
釈
迦
様
や
親
鸞
聖
人
に
教
え
て
も
ら
う
こ
と
は
私
た
ち
医
療
者
に
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
、
医
師
を
や
っ
て
二
十
年
ぐ
ら
い
経
っ
て
か
ら
、
私
は
や
っ
と
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
 
い
の
ち

は
誰
の
も
の
な
の
か
次
に
「
い
の
ち
は
誰
の
も
の
な
の
か
」
と
い
う
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
の
 
い
の
ち

っ
て
誰
の
も
の
で
し
ょ
う
か
。
今
、
殆
ど
の
日
本
人
は
、「
当
然
、
私
の
も
の
で
し
ょ
」
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
ん
な
問
い
か
け
自
体
「
は
ぁ
？
」
っ
て
感
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 
い
の
ち

は
当
然
「
私
の
も
の
」
だ
と
誰
も
が
思
っ
て
い
る
世
の
中
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
世
の
中
で
何
が
起
き
て
い
る
か
。
例
え
ば
、
過
剰
な
健
康
志
向
や
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
で
す
。
と
に
か
く
、
健
康
で
長
生
き
、
健
康
で
長
生
き
…
と
そ
れ
が
悪
い
こ
と
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
老
い
る
こ
と
病
む
こ
と
死
ぬ
こ
と＝
ダ
メ
な
こ
と
・
負
け
組
・
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
…
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
問
題
だ
と
思
い
ま
“いのち”との向き合い方
１５１
す
。
医
療
の
現
場
で
は
過
剰
な
延
命
治
療
で
す
。
延
命
治
療
は
心
肺
蘇
生
だ
け
を
指
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
口
か
ら
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
点
滴
や
胃
瘻
か
ら
経
管
栄
養
を
や
り
ま
す
よ
ね
。
点
滴
や
胃
瘻
だ
っ
て
延
命
治
療
で
す
。
ご
飯
が
口
か
ら
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
昔
は
死
ん
で
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
今
で
は
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
て
も
高
カ
ロ
リ
ー
の
点
滴
や
、
胃
に
穴
を
開
け
て
胃
か
ら
栄
養
を
入
れ
て
、
生
き
長
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
抗
が
ん
剤
治
療
で
す
。
昔
、
私
が
研
修
医
だ
っ
た
頃
、
抗
が
ん
剤
治
療
は
副
作
用
も
強
く
効
果
も
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
、
七
十
を
越
え
た
ら
適
用
は
殆
ど
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
で
は
八
十
歳
を
超
え
て
も
新
し
い
抗
が
ん
剤
治
療
、
分
子
標
的
薬
だ
、
免
疫
・
遺
伝
子
治
療
だ
…
と
死
の
間
際
ま
で
行
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
よ
く
「
尊
厳
死
が
い
い
」
っ
て
言
わ
れ
る
方
が
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
そ
れ
も
過
剰
な
感
じ
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
尊
厳
死＝
ポ
ッ
ク
リ
死
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
気
が
致
し
ま
す
。
ピ
ン
ピ
ン
コ
ロ
リ
と
も
言
い
ま
す
け
ど
、
今
の
日
本
人
は
と
て
も
そ
の
願
望
が
強
い
な
と
現
場
に
い
て
感
じ
ま
す
。
全
国
調
査
で
も
「
ピ
ン
ピ
ン
コ
ロ
リ
で
亡
く
な
り
た
い
で
す
か
？
」
の
質
問
に
、
九
割
の
方
が
「
ピ
ン
ピ
ン
コ
ロ
リ
で
亡
く
な
り
た
い
で
す
」
っ
て
答
え
て
い
ま
す
。
そ
の
行
き
着
く
先
は
、
僕
が
今
一
番
危
惧
し
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
今
日
本
は
安
楽
死
を
肯
定
し
て
い
く
社
会
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
で
す
。
一
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
で
安
楽
死
が
認
め
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
「
自
分
の
 
い
の
ち

な
の
だ
か
ら
最
後
も
自
分
の
好
き
に
し
１５２
て
い
い
で
し
ょ
！
」
と
い
う
論
調
が
益
々
強
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
本
当
に
危
惧
す
る
こ
と
で
す
。
安
楽
死
を
肯
定
す
る
社
会
が
、 
い
の
ち

は
自
分
の
も
の
と
思
っ
て
い
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
私
た
ち
は
仕
事
を
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
私
は
家
で
亡
く
な
り
た
い
と
い
う
人
を
診
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
多
く
の
方
が
、
ボ
ケ
な
い
で
元
気
な
ま
ま
、
家
族
に
迷
惑
を
か
け
ず
に
死
に
た
い
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
「
迷
惑
を
か
け
ず
に
」
と
言
う
人
は
本
当
に
多
い
で
す
よ
。「
迷
惑
を
か
け
ず
、
自
宅
で
苦
し
ま
ず
、
ポ
ッ
ク
リ
死
に
た
い
、
そ
う
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
た
め
に
私
は
在
宅
を
選
び
ま
し
た
。
当
然
そ
の
よ
う
に
し
て
く
れ
ま
す
よ
ね
」
と
依
頼
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
だ
け
ど
、
そ
れ
は
極
め
て
難
し
い
。
こ
の
仕
事
を
し
て
い
れ
ば
、
そ
ん
な
ふ
う
に
亡
く
な
ら
れ
る
方
は
極
め
て
稀
だ
と
い
う
こ
と
が
直
ぐ
に
分
か
り
ま
す
。
多
く
の
方
が
だ
ん
だ
ん
痩
せ
て
き
て
、
だ
ん
だ
ん
元
気
が
な
く
な
っ
て
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
周
り
の
人
に
世
話
（
介
護
）
を
し
て
も
ら
っ
て
段
階
を
踏
ん
で
徐
々
に
亡
く
な
っ
て
い
く
、
緩
和
ケ
ア
専
門
の
医
師
で
あ
る
私
が
言
う
の
も
な
ん
で
す
が
、
亡
く
な
っ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
全
く
苦
し
ま
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
に
が
ん
の
痛
み
を
緩
和
し
て
も
、
ト
イ
レ
に
行
け
な
く
な
り
動
け
な
く
な
っ
て
苦
し
い
、
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
て
苦
し
い
、
お
別
れ
が
苦
し
い
…
そ
の
自
然
と
も
言
え
る
流
れ
（
現
実
）
は
変
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。
亡
く
な
っ
て
い
く
こ
と
は
大
変
な
こ
と
、
苦
労
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
で
き
る
だ
け
苦
し
“いのち”との向き合い方
１５３
ま
な
い
よ
う
に
私
や
ス
タ
ッ
フ
は
チ
ー
ム
で
努
力
し
ま
す
け
ど
、
苦
し
み
が
ゼ
ロ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
人
は
ポ
ッ
ク
リ
と
は
そ
う
簡
単
に
は
逝
か
な
い
の
で
す
。
ポ
ッ
ク
リ
は
突
然
死
で
す
よ
。
元
気
な
人
が
あ
る
日
突
然
亡
く
な
っ
た
ら
見
つ
け
た
家
族
は
救
急
車
を
呼
び
ま
す
よ
。
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
い
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
く
の
が
自
然
で
あ
り
現
実
で
す
。
そ
の
現
実
と
全
く
か
け
離
れ
た
希
望
が
今
の
日
本
で
は
蔓
延
し
て
い
る
気
が
致
し
ま
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
死
を
見
た
こ
と
が
な
い
人
が
あ
ま
り
に
も
多
い
の
が
一
因
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
医
療
者
は
、
何
人
か
診
て
い
れ
ば
そ
う
じ
ゃ
な
い
こ
と
は
嫌
で
も
分
か
り
ま
す
。
だ
け
ど
、
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
で
し
か
見
て
い
な
い
、
身
内
の
死
さ
え
そ
の
様
子
を
見
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
ピ
ン
ピ
ン
コ
ロ
リ
願
望
が
強
く
な
っ
て
も
仕
方
が
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
現
実
的
に
は
極
め
て
難
し
い
の
で
す
。
皆
さ
ん
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
と
い
う
漫
画
を
読
ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
漫
画
の
中
で
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
の
師
匠
先
生
が
亡
く
な
る
間
際
に
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
な
…
な
ぁ
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
く
ん
…
人
間
が
生
き
も
の
の
生
き
死
に
を
自
由
に
し
よ
う
な
ん
て
お
こ
が
ま
し
い
と
は
…
お
、
思
わ
ん
か
ね
…
…
１５４
光
華
女
子
大
学
の
図
書
館
に
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
』
が
な
か
っ
た
ら
是
非
揃
え
て
く
だ
さ
い
（
笑
）。
も
し
本
当
に
 
い
の
ち

が
自
分
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
は
ず
で
す
よ
ね
。
だ
っ
て
自
分
の
も
の
な
の
だ
か
ら
。
だ
け
ど
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
す
よ
ね
。
臨
床
現
場
で
は
一
目
瞭
然
で
す
。
み
ん
な
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
か
ら
嫌
で
も
病
院
に
入
院
す
る
の
で
す
。
な
の
で
「
私
の
 
い
の
ち

と
思
っ
て
い
る
も
の
は
本
当
に
私
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
き
ま
す
。
私
の
 
い
の
ち

と
思
っ
て
い
て
も
、
生
ま
れ
て
く
る
日
も
死
ぬ
日
も
決
め
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
い
つ
病
気
に
な
る
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
が
ん
と
診
断
さ
れ
る
と
「
ま
さ
か
」
っ
て
皆
さ
ん
言
い
ま
す
。「
ま
さ
か
自
分
が
、
が
ん
に
な
る
な
ん
て
」「
ま
さ
か
自
分
が
数
ヶ
月
後
に
は
亡
く
な
る
な
ん
て
…
」。
ま
さ
か
、
ま
さ
か
…
の
連
続
で
す
よ
。
私
た
ち
は
、
ど
ん
な
に
化
粧
を
し
よ
う
が
、
皺
を
伸
ば
そ
う
が
、
老
い
て
い
く
こ
と
も
止
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
で
は
私
た
ち
は
日
々
ど
う
 
い
の
ち

を
生
き
て
い
け
ば
よ
い
の
か
…
ど
う
し
て
よ
い
の
か
分
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
時
は
、
是
非
お
寺
に
あ
り
ま
す
阿
弥
陀
様
を
訪
れ
て
、
そ
の
前
に
静
か
に
座
っ
て
、
阿
弥
陀
様
の
後
ろ
に
光
っ
て
い
る
棒
み
た
い
な
も
の
、
智
慧
の
光
明
に
素
直
に
照
ら
さ
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
な
ん
で
？
と
思
っ
て
も
、
そ
の
場
に
足
を
運
ん
で
、
静
か
に
お
参
り
を
し
て
、
と
に
か
く
智
慧
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
し
ま
す
と
、
た
ぶ
ん
で
す
よ
、「
私
の
 
い
の
ち

は
、
あ
ら
ゆ
る
御
縁
、
一
般
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
あ
ら
“いのち”との向き合い方
１５５
ゆ
る
関
係
性
の
中
で
生
き
て
い
る
存
在
、
い
や
生
か
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
自
分
で
分
か
る
（
分
別
す
る
）
の
で
は
な
い
の
で
す
。
阿
弥
陀
様
の
働
き
か
け
に
よ
り
自
然
と
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
す
。「
あ
あ
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
…
」
と
自
然
に
頭
が
下
が
る
の
で
す
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
…
」
ち
ょ
っ
と
僧
侶
の
よ
う
な
話
っ
ぷ
り
に
な
っ
て
き
ま
し
た
（
笑
）。
ま
と
め
ま
す
と
、
私
た
ち
は
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
普
段
、
私
た
ち
の
 
い
の
ち

は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
ば
っ
か
り
で
す
。
そ
こ
で
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、
私
の
 
い
の
ち

は
私
の
も
の
な
の
か
と
い
う
疑
問
で
す
が
、「
私
の
 
い
の
ち

は
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
性
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
辿
り
着
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
、
仏
教
に
も
様
々
な
宗
派
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
た
ぶ
ん
、
辿
り
着
く
と
こ
ろ
は
そ
う
違
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
私
は
思
い
ま
す
。
御
縁
と
い
う
言
い
方
は
、
浄
土
真
宗
っ
ぽ
い
言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、「
御
縁
の
中
で
生
き
て
い
る
の
だ
な
、
私
は
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
な
」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
皆
さ
ん
も
看
護
師
に
な
れ
る
の
は
自
分
の
力
だ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。
親
御
さ
ん
が
い
て
、
祖
父
母
が
い
て
、
本
当
に
い
ろ
ん
な
御
縁
の
中
で
今
の
自
分
が
い
て
…
も
し
か
し
た
ら
第
一
志
望
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
こ
の
大
学
で
看
護
師
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
…
巡
り
巡
っ
て
、
こ
う
や
っ
て
私
が
皆
さ
ま
１５６
の
と
こ
ろ
で
お
話
す
る
と
い
う
御
縁
に
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
自
分
は
自
分
で
生
き
て
な
い
の
だ
な
と
、
何
と
な
く
実
感
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
そ
し
て
最
後
に
「
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
東
本
願
寺
の
七
五
〇
回
忌
の
時
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
の
看
板
で
す
ね
。
何
だ
か
よ
く
分
か
ら
な
い
日
本
語
だ
な
っ
て
最
初
は
思
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
こ
の
言
葉
を
今
更
な
が
ら
、
よ
く
考
え
て
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
う
い
う
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
こ
れ
か
ら
看
護
師
と
し
て
オ
ム
ツ
を
取
り
替
え
る
と
こ
ろ
で
す
。
高
齢
で
、
余
命
い
く
ば
く
も
な
く
て
、
寝
た
き
り
で
、
自
分
で
ト
イ
レ
に
行
け
ず
、
オ
ム
ツ
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
方
の
オ
ム
ツ
を
取
り
替
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
シ
ー
ン
で
は
い
ろ
ん
な
反
応
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
迷
惑
を
か
け
て
申
し
訳
な
い
」「
こ
ん
な
汚
い
事
を
さ
せ
て
ご
め
ん
な
さ
い
」、
申
し
訳
な
い
・
迷
惑
か
け
た
く
な
い
と
言
う
方
は
多
い
で
す
よ
ね
。
そ
し
て
「
こ
ん
な
ん
じ
ゃ
、
も
う
生
き
て
い
る
意
味
が
な
い
」「
早
く
終
わ
り
に
し
て
ほ
し
い
…
お
迎
え
が
来
て
ほ
し
い
…
も
う
こ
ん
な
の
は
嫌
だ
…
」
と
言
わ
れ
る
。
一
方
で
一
生
“いのち”との向き合い方
１５７
懸
命
オ
ム
ツ
を
替
え
た
時
に
、
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」「
あ
な
た
の
お
か
げ
で
す
」
っ
て
心
か
ら
言
っ
て
く
れ
る
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
二
通
り
の
パ
タ
ー
ン
、
自
分
が
気
持
ち
良
く
オ
ム
ツ
を
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
？
仕
事
と
は
い
え
看
護
師
も
一
生
懸
命
に
オ
ム
ツ
を
替
え
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
ん
な
中
で
、「
も
う
生
き
て
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
」「
迷
惑
ば
か
り
か
け
て
」「
汚
い
こ
と
さ
せ
て
」「
生
き
て
い
る
意
味
が
な
い
」「
早
く
終
わ
り
に
し
た
い
」
っ
て
言
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
気
持
ち
も
分
か
ら
な
く
は
な
い
の
で
す
が
、
オ
ム
ツ
を
替
え
る
方
と
し
て
は
素
直
に
「
あ
り
が
と
う
。
あ
な
た
の
お
か
げ
で
す
」
っ
て
言
っ
て
く
れ
る
方
が
、
気
持
ち
が
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
時
、
そ
の
瞬
間
を
お
互
い
に
頑
張
っ
て
生
き
て
い
る
、
と
い
う
感
じ
が
す
る
と
思
う
の
で
す
。
な
ぜ
こ
の
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
比
率
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
前
者
の
方
が
多
く
、
後
者
の
方
は
本
当
に
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
オ
ム
ツ
を
替
え
て
も
ら
う
時
と
い
う
の
は
、
そ
の
方
の
 
い
の
ち

に
対
す
る
真
価
の
よ
う
な
も
の
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
ど
う
生
き
て
き
た
か
、
ど
う
 
い
の
ち

と
向
き
合
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
関
係
性
の
中
で
 
い
の
ち

を
生
か
さ
れ
て
き
た
と
思
い
、
心
か
ら
手
を
合
わ
せ
て
い
る
方
が
持
っ
て
い
る
も
の
、
前
者
の
方
と
何
が
違
う
か
と
言
う
と
、「 
い
の
ち

へ
の
感
謝
」
だ
と
思
う
の
で
す
。 
い
の
ち

に
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
方
は
、
た
ぶ
ん
、
ど
ん
１５８
な
状
況
で
も
「
あ
り
が
と
う
」「
お
か
げ
さ
ま
で
」
と
い
う
言
葉
が
自
然
に
出
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
「 
い
の
ち

は
私
の
も
の
だ
！
」
と
思
っ
て
生
き
て
き
た
人
だ
と
「
迷
惑
を
か
け
て
い
る
」
と
か
「
こ
ん
な
ん
で
は
い
や
だ
」
だ
か
ら
、
安
楽
死
が
い
い
、
尊
厳
死
（
ポ
ッ
ク
リ
死
）
が
い
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
様
々
な
苦
痛
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
例
え
死
が
近
い
と
し
て
も
、 
い
の
ち

を
最
期
ま
で
大
切
に
生
き
る
、
一
生
懸
命
に
 
い
の
ち

を
生
き
き
る
、「 
い
の
ち

へ
の
感
謝
」
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
く
分
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
ケ
ア
す
る
側
も
、 
い
の
ち

は
自
分
も
の
だ
と
思
っ
て
い
れ
ば
、「
こ
ん
な
汚
い
仕
事
、
何
が
面
白
い
ん
だ
…
何
の
意
味
が
あ
る
ん
だ
…
」「
明
日
亡
く
な
る
よ
う
な
人
の
た
め
に
何
で
こ
こ
ま
で
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
…
」
っ
て
仕
事
の
や
り
が
い
さ
え
感
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。
今
こ
の
瞬
間
、
例
え
明
日
亡
く
な
る
と
し
て
も
、 
い
の
ち

は
大
切
だ
な
、 
い
の
ち

に
感
謝
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
な
と
、
そ
う
思
っ
て
い
れ
ば
自
分
の
 
い
の
ち

も
相
手
の
 
い
の
ち

も
大
切
に
で
き
ま
す
よ
。
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
や
り
が
い
が
あ
っ
て
楽
し
い
オ
ム
ツ
交
換
の
時
間
に
な
る
は
ず
で
す
。
私
も
た
ま
ー
に
見
よ
う
見
ま
ね
で
オ
ム
ツ
の
交
換
を
し
て
み
ま
す
が
、
上
手
く
で
き
な
い
で
す
ね
。
う
〇
こ
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
（
笑
）。
看
護
師
の
方
た
ち
は
本
当
に
上
手
く
や
る
な
と
い
つ
も
感
心
し
て
応
援
し
て
お
り
ま
す
。
な
ぜ
オ
ム
ツ
の
話
し
を
し
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
排
泄
は
す
ご
く
人
の
“いのち”との向き合い方
１５９
尊
厳
に
関
わ
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
多
く
の
方
が
、
自
分
で
自
分
の
下
の
世
話
が
出
来
な
く
な
っ
て
、
初
め
て
「
自
分
の
今
の
価
値
っ
て
…
生
き
る
意
味
っ
て
あ
る
の
…
？
」
っ
て
考
え
る
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。
ま
と
め
ま
す
と
、
御
縁
の
中
で
生
き
て
い
る
 
い
の
ち

に
つ
い
て
深
く
考
え
て
い
く
と
「
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
な
ん
と
な
く
自
然
に
身
に
染
み
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
 
い
の
ち

だ
か
ら
こ
そ
、
一
生
懸
命
に
生
き
る
こ
と
が
大
切
で
必
要
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
か
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
一
生
懸
命
に
 
い
の
ち

を
生
き
て
い
れ
ば
、
御
縁
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
 
い
の
ち

を
実
感
し
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
い
つ
か
と
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
「
今
で
し
ょ
！
」
で
す
ね
。
今
更
こ
れ
を
講
義
で
出
す
人
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
（
笑
）、
全
力
で
「
今
で
し
ょ
！
」
で
す
。
今
、
そ
の
一
瞬
が
大
事
な
の
で
す
。
そ
の
場
、
そ
の
時
し
か
私
た
ち
に
は
な
い
の
で
す
。
過
去
の
こ
と
を
い
く
ら
悔
や
ん
で
も
変
わ
ら
な
い
し
、
何
も
進
ま
な
い
。
未
来
の
こ
と
を
憂
い
て
い
た
っ
て
何
も
始
ま
ら
な
い
の
で
す
。
や
っ
ぱ
り
私
た
ち
に
は
常
に
今
し
か
な
い
の
で
す
。
今
を
生
き
て
い
る
、
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
根
底
に
は
 
い
の
ち

へ
の
感
謝
が
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
感
謝
を
持
つ
た
め
に
は
、
智
慧
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
な
い
と
我
々
は
気
づ
か
さ
れ
な
い
、
自
分
で
は
気
づ
け
な
い
の
で
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
私
は
思
っ
１６０
て
い
ま
す
。
決
し
て
自
分
一
人
の
力
だ
け
で
ど
う
な
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
お
話
を
全
て
ま
と
め
ま
す
と
、 
い
の
ち

と
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
は
、 
生
老
病
死

と
向
き
合
う
こ
と
で
あ
り
、
様
々
な
苦
痛
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
い
の
ち

は
誰
の
も
の
か
と
考
え
る
と
、
自
分
の
 
い
の
ち

は
自
分
も
の
だ
と
思
っ
て
い
て
も
、
実
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
考
え
て
い
く
と
「
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」
に
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
な
れ
ば
、
自
分
の
仕
事
も
、
楽
し
く
生
き
甲
斐
を
持
っ
て
出
来
る
様
に
な
る
し
、
亡
く
な
っ
て
い
く
方
を
看
て
い
け
る
力
、 
い
の
ち

に
最
期
ま
で
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
学
生
の
皆
さ
ん
に
私
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
医
療
現
場
で
、
様
々
な
苦
痛
に
振
り
回
さ
れ
続
け
て
い
る
と
壁
に
ぶ
つ
か
り
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
し
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
 
い
の
ち

と
の
向
き
合
い
方
を
学
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
真
宗
の
教
え
の
あ
る
と
こ
ろ
で
看
護
師
に
な
る
の
は
あ
な
た
の
御
縁
で
す
。
あ
な
た
の
御
縁
を
大
切
に
し
て
、 
い
の
ち

を
大
切
に
し
た
ケ
ア
の
で
き
る
一
生
懸
命
に
生
き
る
ス
テ
キ
な
看
護
師
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
“いのち”との向き合い方
１６１
＊
＊
質
疑
応
答
＊
＊
■
フ
ロ
ア
ー
１
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
オ
ム
ツ
交
換
の
こ
と
は
「
あ
る
あ
る
」
と
い
う
か
日
常
の
光
景
で
す
。「
あ
り
が
と
う
」
と
言
っ
て
く
れ
る
人
も
い
れ
ば
、「
な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
す
ん
ね
ん
」
と
か
、
暴
言
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
「
触
ら
ん
と
い
て
」
と
か
、
言
わ
れ
る
の
が
多
い
の
が
現
実
で
す
。
替
え
て
い
る
方
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
「
し
て
あ
げ
て
い
る
の
に
…
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
に
、
切
り
替
え
が
な
か
な
か
難
し
い
と
い
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
人
に
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
て
見
て
し
ま
い
ま
す
。
切
り
替
え
る
方
法
と
か
、
先
生
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
■
相
河
悪
態
を
つ
か
れ
る
と
「
こ
の
や
ろ
う
…
（
怒
）」
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
そ
し
て
真
面
目
な
ナ
ー
ス
ほ
ど
そ
う
思
っ
て
し
ま
う
自
分
が
悪
い
と
自
己
嫌
悪
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
こ
の
や
ろ
う
…
」
と
思
っ
て
し
ま
う
の
は
悪
く
な
い
と
思
う
の
で
す
よ
。
僕
は
「
毒
を
吐
く
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
し
ま
１６２
い
ま
す
が
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
場
な
ど
チ
ー
ム
で
思
っ
た
こ
と
感
じ
た
こ
と
を
お
互
い
に
何
で
も
言
え
る
環
境
が
大
切
か
と
思
い
ま
す
。
肯
定
も
否
定
も
し
な
い
け
ど
、
そ
の
思
い
を
受
け
止
め
て
み
ん
な
で
共
有
し
て
い
く
環
境
、
こ
れ
が
大
事
で
す
。
悪
態
を
つ
い
た
そ
の
方
も
、
そ
の
方
の
 
い
の
ち

を
生
き
て
い
る
と
い
う
か
、
悪
態
を
つ
く
人
に
は
腹
が
立
つ
け
ど
、
そ
の
人
に
あ
る
 
い
の
ち

は
大
事
に
し
よ
う
と
か
、
そ
れ
は
一
方
で
自
分
の
 
い
の
ち

を
大
事
に
す
る
こ
と
な
の
だ
と
考
え
る
と
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
■
フ
ロ
ア
ー
２
お
話
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
四
回
生
で
す
。
さ
っ
き
の
オ
ム
ツ
交
換
の
場
面
で
も
、
現
場
に
行
け
ば
「
汚
い
」
と
か
言
う
人
が
い
っ
ぱ
い
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
時
に
ど
う
対
応
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
と
考
え
た
ら
、「
そ
ん
な
こ
と
な
い
で
す
よ
」
し
か
思
い
付
か
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
っ
て
患
者
さ
ん
の
自
己
嫌
悪
と
か
、
何
も
で
き
な
く
て
、
や
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
く
て
嫌
だ
と
い
う
気
持
ち
に
寄
り
添
え
て
い
な
い
な
と
思
っ
て
、
実
際
そ
う
い
う
現
場
を
見
ら
れ
て
い
る
時
に
ど
う
対
処
さ
れ
て
い
る
の
か
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
“いのち”との向き合い方
１６３
■
相
河
皆
さ
ん
、
オ
ム
ツ
に
と
て
も
食
い
つ
き
ま
す
ね
（
笑
）。
確
か
に
多
く
の
ナ
ー
ス
が
そ
う
言
わ
れ
た
ら
「
そ
ん
な
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
よ
」「
大
丈
夫
で
す
よ
」
っ
て
優
し
い
言
葉
を
か
け
て
終
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
別
に
そ
れ
で
終
わ
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、
何
か
モ
ヤ
モ
ヤ
し
ま
す
よ
ね
。「
私
は
あ
な
た
の
 
い
の
ち

の
ケ
ア
を
し
て
い
る
の
で
す
！
」「
う
〇
こ
を
綺
麗
に
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
よ
！
」「
あ
な
た
の
 
い
の
ち

と
向
き
合
い
た
い
の
で
す
！
」「
私
は
あ
な
た
の
こ
と
を
よ
く
知
り
た
い
の
で
す
！
」「
あ
な
た
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
教
え
て
く
だ
さ
い
！
！
」
っ
て
、（
ち
ょ
っ
と
気
味
が
悪
い
…
）
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
言
っ
て
み
て
（
表
現
し
て
み
て
）
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
方
に
ま
ず
は
興
味
を
持
つ
こ
と
表
面
的
に
「
大
丈
夫
で
す
よ
」
と
か
「
別
に
そ
ん
な
こ
と
思
い
ま
せ
ん
よ
」
と
か
お
決
ま
り
の
セ
リ
フ
を
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
自
分
に
興
味
を
あ
ま
り
持
っ
て
い
な
い
の
だ
な
と
相
手
に
す
ぐ
伝
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
あ
な
た
の
 
い
の
ち

に
向
き
合
い
た
い
の
で
す
！
」
っ
て
言
っ
た
ら
「
何
言
っ
て
ん
だ
？
！
」
っ
て
思
わ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、「
あ
な
た
に
興
味
が
あ
り
ま
す
よ
」「
わ
た
し
は
あ
な
た
を
看
た
い
の
で
す
」「
看
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
思
い
を
込
め
て
声
を
か
け
て
い
く
と
、
そ
れ
は
相
手
に
伝
わ
り
、
素
直
に
相
手
は
身
を
委
ね
よ
う
と
、
信
頼
し
よ
う
と
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
１６４
■
フ
ロ
ア
ー
３
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
は
実
習
期
間
中
で
す
。
コ
ロ
ナ
で
あ
ま
り
患
者
さ
ん
の
所
に
行
け
て
い
な
い
と
い
う
も
の
あ
る
の
で
す
け
ど
、
出
逢
っ
て
き
た
患
者
さ
ん
は
す
ご
く
良
い
方
ば
っ
か
り
で
、
実
際
に
そ
う
い
う
ケ
ア
を
行
う
際
に
「
申
し
訳
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
時
に
戸
惑
っ
て
し
ま
う
自
分
が
い
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
ど
う
い
う
心
持
ち
で
い
る
べ
き
な
の
か
、
今
回
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
■
相
河
も
し
そ
う
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
ら
、
素
直
に
「
あ
な
た
は
申
し
訳
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
ね
」
っ
て
一
回
返
し
て
み
る
と
い
い
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
裏
に
隠
れ
て
い
る
本
音
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
医
療
者
は
、
相
手
が
何
か
言
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
も
答
え
を
言
お
う
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。
答
え
な
き
ゃ
、
正
解
を
言
わ
な
き
ゃ
っ
て
、
真
面
目
だ
か
ら
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
ま
ず
相
手
が
言
っ
た
言
葉
を
そ
の
ま
ま
返
し
て
あ
げ
る
と
、
相
手
の
本
音
が
聴
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
答
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
っ
て
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
思
え
ば
、
何
て
答
え
て
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
こ
と
を
言
わ
れ
て
も
、
ビ
ビ
ら
ず
、「
申
し
訳
な
い
っ
て
思
う
ん
で
す
ね
ー
」「
そ
の
お
気
持
ち
に
つ
い
て
“いのち”との向き合い方
１６５
よ
け
れ
ば
私
に
聴
か
せ
も
ら
え
ま
せ
ん
か
ー
」
っ
て
言
っ
て
み
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
１６６
